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 Persepsi adalah proses kognitif yang memungkinkan seseorang untuk 
menginterpretasikan dan memahami lingkungan sekitar seseorang. Persepsi 
pengusaha kecil dan menengah atas pemahaman akuntansi ditentukan oleh 
pengalaman para pengusaha kecil dan menengah dalam menggunakan informasi 
akuntansi. Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh persepsi pengusaha kecil dan menengah atas pemahaman 
akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah yang 
menjadi trade mark di daerah Kota Bantul yang berjumlah 155 UKM. Teknik 
pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
Proportional Stratified Random Sampling. Sampel penelitian ini adalah sebagian 
pimpinan atau pemilik usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Bantul. Besar 
sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 61 pimpinan atau pemilik usaha kecil 
dan menengah yang menjadi trade mark di Kota Bantul. Data dalam penelitian ini 
merupakan data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
responden melalui kuesioner.Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
persepsi pengusaha kecil dan menengah terhadap pemahaman informasi akuntansi 
maka digunakan analisis regresi sederhana.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan 
dalam pengaruh persepsi pengusaha kecil dan menegah atas pemahaman akntansi 
terhadap penggunaan informasi akuntansi yang ada di Kota Bantul.  
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